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KOLOM KANAL C GANDA BERPENGISI BETON RINGAN DENGAN 
BEBAN KONSENTRIK, Deny P. Probo Jiwandono, NPM 060212491, tahun 
2010, Bidang Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Baja merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang banyak 
digunakan di dalam konstruksi. Pemakaian baja sebagai bahan bangunan utama 
mempunyai beberapa kelebihan, yaitu keseragaman bahan dan sifat-sifatnya yang 
dapat diduga secara cukup tepat, kestabilan dimensionalnya, dan cepatnya 
pelaksanaannya. Selama ini baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi 
bangunan seperti kolom, balok dan gelagar jembatan adalah profil Wide Flange 
atau WF maka pada penelitian ini dicoba membuat kolom menggunakan baja 
profil C yang selama ini hanya digunakan untuk keperluan konstruksi ringan 
seperti gording dan rangka atap. 
Penelitian ini menggunakan profil C yang dirangkai ganda sebagai kolom 
dengan diberi pengaku baja pelat arah lateral dan diberi cor beton ringan. Panjang 
kolom baja profil C yang digunakan lebar (b) 33 mm, tinggi (h) 69,4 mm dan 
tebal (t) 1,4 mm. Benda uji berupa kolom baja profil C ganda sebanyak 16 buah (8 
buah kolom panjang dan 8 buah kolom pendek).  Kolom pendek tanpa pengisi 
beton ringan berjumlah 4 buah, dan kolom pendek berpengisi beton ringan 
berjumlah 4 buah masing-masing dengan variasi pengaku yaitu 100 mm, 150 mm, 
200 mm dan 250 mm. Begitu pula untuk kolom panjang, kolom panjang tanpa 
pengisi beton ringan berjumlah 4 buah, dan kolom panjang berpengisi beton 
ringan berjumlah 4 buah masing-masing dengan variasi pengaku yaitu 100 mm, 
150 mm, 200 mm dan 250 mm. Kolom baja profil C ganda tersebut akan ditinjau 
kekuatan menahan beban sentris pada pusat sumbu kolom. Pembacaan lendutan 
hingga profil tersebut mengalami beban maksimum. 
Hasil penelitian yang diperoleh pada kolom baja profil C dari hasil pengujian beban 
maksimum, kolom pendek profil C setelah diberi cor beton ringan mengalami kenaikan 
beban yang diterima rata-rata sebesar 130,4891% sedangkan pada kolom panjang profil C 
setelah diberi cor beton ringan mengalami kenaikan beban yang diterima rata-rata sebesar 
69,204%. Kemampuan kolom yang dapat menahan beban terbesar baik kolom panjang 
atau kolom pendek baik berpengisi maupun tanpa pengisi beton ringan adalan kolom 
dengan variasi jarak pengakun 100 mm.Defleksi maksimum pada kolom pendek 
tanpa pengisi beton ringan terjadi pada jarak pengaku 200 mm sebesar 125 
mm,sedangkan pada kolom panjang tanpa pengisi beton ringan terjadi pada jarak 
pengaku 250 mm sebesar 17, 4072 mm. Defleksi maksimum pada kolom pendek 
berpengisi beton ringan terjadi pada jarak pengaku 100 mm sebesar 2,2484 mm, 
sedangkan pada kolom panjang berpengisi beton ringan terjadi pada jarak 
pengaku 150 mm sebesar 28,6165 mm.  
 
Kata kunci: kolom kanal C ganda, beton ringan, beban konsentrik  
 
 
